










































































































































































































































































































































































































































































































テキストは Wildenbruch, Ernst von: Gesammelte Werke in 16 Bänden. Hrsg. von Berthold Litzmann. Berlin 
（Grotesche） 1911-1924. （以下略 GW）を使用。『ヴィレハルム』の引用は第14巻から、詩の引用は
第15巻から、すべて本文中、引用後の括弧内に頁数のみ記す。
 1 ）  Wahl, Hans Rudolf: Die Religion des deutschen Nationalismus. Eine mentalitätsgeschichtliche Studie 
zur Literatur des Kaiserreichs: Felix Dahn, Ernst von Wildenbruch, Walter Flex. Heidelberg 2002, S.154.
 2 ） Vgl. GW Bd.16, S.153f.
 3 ） Ebd., S.153.
ヴィルデンブルッフの祝典劇『ヴィレハルム』
71
 4 ） “Unser Bismarck“ （1898） „Jung Bismarcks Bild“ （1905） „Bismarck für immer“ （1908） 
 5 ） Vgl. Wahl: a.a.O., S.153.
 6 ）  Penzler, Johannes （Hrsg.）: Die Reden Kaiser Wilhelms II. 4 Bde, hier Bd.2 1896-1900, Leipzig 1902, 
S.38f.
 7 ）  Vgl. Schulze-Wegener, Guntram: Wilhelm I. Deutscher Kaiser. König von Preußen. Nationaler Mythos. 
Hamburg 2015, S.478f.
 8 ）  Hardtwig, Wolfgang: Bürgertum, Staatssymbolik und Staatsbewußtsein im Deutschen Kaiserreich 1871-
1914. In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaften. 16 Jg.（1990）, 
S. 269-295, hier S.270f. 
 9 ） Vgl. Ebd., S.273.
10） Wahl: a.a.O., S.27.
11） GW Bd.16, S.XI.
12） Vgl. Litzmann, Berthold: Ernst von Wildenbruch. 2 Bde. Berlin 1913-1916, hier Bd.2, S.184.　
13）  『ヴィレハルム』は王立劇場とその他8劇場で上演された。Vgl. Flatz, Roswitha: Germania und 
Willehalm – Theatralische Allegorien eines utopischen Nationalismus. In: Literarische Utopie – 
Entwürfe. Frankfurt am Main 1982, S.219-235, hier S.220.
14） Vgl. Sprengel, Peter: Die inszenierte Nation – Deutsche Festspiele 1813-1913. Tübingen 1991, S.61.
15） Ebd., S.151.
16） 祝典劇の特徴に関しては、Vgl. Sprengel: a.a.O., S.16f. Wahl: a.a.O., S.233f.
17） Wegener: a.a.O., S.55.
18） Vgl. Flatz: a.a.O., S.221. 
19） Ebd., S.229.
20）  Vgl. Röhl, John C. G.: Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888-1900. 2. Aufl. 
München 2010, S.959f.
21） Ebd., S.960.
22） GW Bd.14, S.XII.
23） Litzmann: a.a.O., S.184f.
24） Flatz: a.a.O., S.228.
25）  Vgl. Greenfield, John u. Miklautsch, Lydia: Der „Willehalm“ Wolframs von Eschenbach. Eine 
Einführung. Berlin 1998, S.46ﬀ.
26） Vgl. Wahl: a.a.O., S.235ﬀ.
27） Vgl. Greenﬁeld: a.a.O., S.67f.
28） Vgl. Wahl: a.a.O., S.240.
29）  トゥールーズ伯ヴィルヘルム（Graf von Toulouse Wilhelm von Aquitanien）はカール大帝のいと
こに当たるといわれ、812年にジェローヌの修道院で亡くなったが、1066年に聖人の列に加え
られた。
30） Wegener: a.a.O., S.482.
31） Vgl. Wahl: a.a.O., S.246ﬀ.
